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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
tercetak sebelum anda memulakan peperi.sap ML ,
Jawab DUA soalan sahaja .
1 . a)
	
Bolehkah insan dihitung sebagai satu sumber landskap? Hujahkan secara
ringkas.
(20 MARKAH)
b) Apakah aspek-aspek terpenting didalam insan yang perlu diambil perhatian
dan diuruskan untuk tujuan landskap? Sebaliknya, jika ia bukan sumber
landskap, apakah fungsi aktiviti dan kehadirannya didalam sesuatu tapak?
(30 MARKAH)
2. Apa yang anda faham dengan pendekatan baru didalam aktiviti landskap?
Adakah perbezaan antara pendekatan pra-tujuh puluhan dengan pendekatan
sembilan puluhan? (Tumpukan perbincangan kepada unsur dan teknik-teknik
baru mencorakkan aktiviti landskap di akhir alaf ini) .
(50 MAR
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3. Piawaian perancangan mewajibkan setiap petempatan diperuntukkan dengan
10% kawasan hijau. Patutl h ..- kadar iAi r.=_dip aba*an atau aspek lain
dipertingkatkan? Bincangkan.
(50 MARKAH)
